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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan pengembangan terhadap 
sistem ERP Tira SnD modul Financial Accounting PT MIE Tbk, untuk meningkatkan kinerja 
sistem ERP TSD. Metode yang digunakan adalah  Studi Kepustakaan dengan cara 
mengumpulkan data dan informasi melalui membaca dan mempelajari buku yang 
berhubungan dengan pembahasan masalah, melakukan praktek kerja yakni teknik observasi 
dan wawancara. Selain itu, penulis juga melakukan analisa dengan menggunakan metode 
analisis Gap. Metode-metode tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai 
kebutuhan perusahaan, mengidentifikasi dan menganalisa setiap requirement perusahaan. 
Hasil yang akan dicapai dari penelitian ini adalah rekomendasi untuk pengembangan sistem 
ERP TSD guna memperbaiki serta meningkatkan kinerja sistem ERP TSD yang akan 
mempengaruhi kinerja perusahaan. Simpulan yang diperoleh adalah sistem ERP TSD modul 
Financial Accounting pada PT MIE Tbk telah terintegrasi tetapi belum berjalan dengan 
optimal, karena terdapat beberapa fungsi sistem yang masih belum memenuhi requirement 
perusahaan. 
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